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 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari 
karakteristik perusahaan yang menjadi faktor penentu pengungkapan laporan 
keberlanjutan dan juga untuk mengetahui dampak dari pengungkapan laporan 
keberlanjutan terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan peraturan pemerintah 
sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan sampel 45 perusahaan 
manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Indonesia dan Thailand dengan 
periode pengamatan yaitu 2013 – 2017. Variabel dependen dalam penelitian ini 
adalah pengungkapan laporan keberlanjutan menggunakan pedoman GRI 4 yang 
diluncurkan tahun 2013 dan kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan 
dengan capital gain. Variabel independen adalah karakteristik perusahaan yang 
diproksikan dengan size, leverage, likuiditas dan aktivitas perusahaan. Sedangkan 
variabel moderasi dalam penelitian ini adalah peraturan pemerintahan.  
 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
Partial Least Square (PLS) menggunakan aplikasi WarpPls versi 5.0. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa size dan aktivitas perusahaan berpengaruh positif 
terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, leverage dan likuiditas tidak 
berpengaruh. Sedangkan dampak dari pengungkapan laporan keberlanjutan 
terhadap kinerja keuangan adalah positif signifikan. Penelitian ini juga 
menemukan hasil bahwa peraturan pemerintah tidak memoderasi pengaruh dari 
pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap capital gain. 
 











This study was conducted with the aim to determine the effect of company 
characteristics which are the determining factors for disclosure of sustainability 
reports and also to determine the impact of disclosure of sustainability reports on 
the company's financial performance with government regulations as a 
moderating variable. This study uses a sample of 45 manufacturing and mining 
companies registered in Indonesia and Thailand with an observation period of 
2013-2017. The dependent variable in this study is the disclosure of sustainability 
reports using GRI 4 guidelines launched in 2013 and the financial performance of 
companies proxied by capital gains. The independent variable is the company's 
characteristics which are proxied by size, leverage, liquidity and company 
activities. While the moderating variable in this study is government regulation. 
The analytical method used in this study is the Partial Least Square (PLS) 
method using the WarpPls version 5.0 application. The results showed that the 
size and activity of the company had a positive effect on disclosure of 
sustainability reports, leverage and liquidity had no effect. While the impact of the 
disclosure of sustainability reports on financial performance is significantly 
positive. This study also found that government regulations did not moderate the 
effect of disclosure of sustainability reports on capital gains. 
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